







2002） が世界興行収入 1 億ドルを超える大ヒットとなったのを契機に次々と
続編が製作され、第 5 作『バイオハザードⅤ リトリビューション』（Resident 
Evil: Retribution, 2012） までの総額は 9 億1500万ドルという人気シリーズと
なっている。1  また、2017年には第 6 作の公開も予定されている。
　世界興行収入 1 億ドルを超えるゾンビ映画は他にも『ドーン・オブ・ザ・デッド』
（Dawn of the Dead, 2004）、『ゾンビランド』（Zombieland, 2009）、『ウォーム・
ボディーズ』（Warm Bodies, 2013） と続き、特に『アイ・アム・レジェンド』（I 
Am Legend, 2007） は 5 億8500万ドル超、『ワールド・ウォーZ』（World War 
Z, 2013） は 5 億4000万ドル超となっている。2  20世紀のゾンビ映画にこれほど
の興行収入を見出すことは出来ない。












































ラ』 （Dracula, 1931）、『ジキル博士とハイド氏』 （Dr.Jekyll and Mr. Hyde, 
1931）、『ミイラ再生』（The Mummy, 1932）、『獣人島』（Island of Lost Souls, 










　マルティニーク島での経験は『仏領西インドの二年間』（Two Years in the 
French West Indies, 1890）に纏められているが、そこにゾンビについての言
及がある。謝肉祭の儀式において掛け合いで合唱される "Diabe épi zombi ka 




















The zombie, they say, is a soulless human corpse, still dead, but taken 
from the grave and endowed by sorcery with a mechanical semblance 
of life─it is a dead body which is made to walk and act and move as 
if it were alive. People who have the power to do this go to a fresh 
grave, dig up the body before it has had time to rot, galvanize it into 
movement, and then make of it a servant or slave, occasionally for the 
commission of some crime, more often simply as a drudge around the 
habitation or the farm, setting it dull heavy tasks and beating it like a 
















My first impression of the three supposed zombies, who continued 
dumbly at work, was that there was something about them unnatural 
and strange. They were plodding like brutes, like automatons. . . .They 
were in truth like the eyes of a dead man, not blind, but staring, 
unfocused, unseeing. The whole face, for that matter, was bad enough. 
It was vacant, as if there was nothing behind it. It seemed not only 



















































したボーモンは ". . .the soul is gone." （魂が抜けてしまった）と嘆き "I cannot 















徴づける主題は possession（所有） であると分析する。彼らによれば "This 
drama of possession is, of course, central to the subgenre; the zombie film 
enacts quite literally what in other films is represented only by implication: 






























　『私はゾンビと歩いた！』 （I Walked with a Zombie, 1943） は、シャーロット・
ブロンテの小説『ジェーン・エア』（Jane Eyre, 1847） の翻案であり、マヌエル・
プイグの小説『蜘蛛女のキス』（Kiss of the Spider Woman, 1976）にも言及
されているゾンビ映画である。熱病のため廃人になってしまったというハイチ
の大農園主夫人が、じつはゾンビであったという物語だが、看護師として夫人
に付き添うヒロインが目撃画像 6 するブードゥーの儀式画像 7 やゾンビの姿画像 8 が
















ことなく不自然な歩き方でこちらに向かってくる人物画像 9 を見かける。兄は 
"They are coming to get you, Barbara." （お前を殺しに奴らが来るぞ、バーバ
















































4 4 4 4
 "walking dead" であるが、労働力と
して所有される "working dead" でもなければ、"charming picture" として所
有されるホワイト・ゾンビでもないからだ。しかし、ロビン・ウッドはロメ
ロ・ゾンビの特徴であるカニバリズムに注目し、"Cannibalism represents the 
















































の価値観がカニバリズムによって無効化されるのは、それが "too feeble, too 












が、デイヴィッド・ピリー が "probably the only truly modernist reading of 




　ピーター・デンドルはゾンビの特徴を "a revived corpse with diminished 
mental faculties" 24（心的能力が減少している生き返った死体）と定義する。
ゾンビは動いているが、あくまでも "corpse" であり、感情と思考力が欠落し



















ナル版と同様に、兄は "They are coming to get you, Barbara." と散々にから















　茫然自失となったバーバラに向かって、ベンは "The fight'll keep you 













　バーバラは "Whatever I lost, I lost a long time ago. And I do not plan on 









た。ゾンビも白人であり、囃し立てる人々も白人である。彼女は "They are 
us, we are them, and they are us."（ゾンビは私たちで、私たちはゾンビで、
だからゾンビは私たちなんだ）と呟き、傍にいた男たちに " Having fun?"（楽
しんでる？）と皮肉を言うと、彼らは "Give me a break." （冗談きついぜ） と
笑いながら通り過ぎてゆく。28 人間は狩猟をスポーツとして楽しむが、ゾンビ














女の "They're us." の一言に集約されるのである。
　モンスターへのシンパシーについて、ウッドは "Few horror films have 
totally unsympathetic Monsters; in many the Monster is clearly the 





な殺人マシンとして描かれているからだ。しかし、ロメロは "You have to be 
sympathetic with the creatures because they ain't doin' nothin'. They're like 





ンドルによれば "Zombie movies have replaced war movies and Westerns as 
the guilt-free shoot-'em-up genre, each script going out of its way to assure 
characters and audiences that it's ok to shoot the undead because he's not 














かたちで展開し、『ローズマリーの赤ちゃん』（Rosemary's Baby, 1968） とオ
リジナル版『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』 という衝撃的な作品を残
すことになった。そして、両作品に認められる黙示録的要素は70年代の『エク
ソシスト』 （The Exorcist, 1973）、『オーメン』（The Omen, 1976） 、『ゾンビ』
（Dawn of the Dead, 1978）、さらに『エイリアン』 へと引き継がれ、それぞれ
がシリーズ化されてゆくことになる。黙示録的ホラーとは秩序の回復が欠如し
たホラーであるが、ウッドによれば、それこそが進歩的なホラーであるという。
The latter （"apocalyptic" horror film） expresses, obviously, despair and 
negativity, yet its very negation can be claimed as progressive: the 
"apocalypse," even when presented in metaphysical terms （the end of 
the world）, is generally reinterpretable in social/political ones （the end 
of the highly specific world of patriarchal capitalism）. The majority of 
the most distinguished American horror films （especially in the '70s） 
are concerned with this particular apocalypse; they are progressive 
insofar as their negativity is not recuperable into the dominant ideology, 
but constitutes （on the contrary） the recognition of that ideology's 
disintegration, its untenability, as all it has repressed explodes and 

























せながら言う "You're what this is all about." 34（君のために戦っているのだよ）
の大義が揺らいでいたのである。
　一方で、アポロ計画が順調であったことから、SF作品『2001年宇宙の旅』（2001: 
















督は、その理由について "Because to me a zombie implies Haiti and voodoo 






"unresponsive"（ 反 応 が 鈍 い ）、"slow"（ の ろ い ）、"contagious"（ 感 染 力 の
ある）、"cannibalistic"（人食いの）、"cephalo-sensitive"（頭部がもろい）、
"existential non-being"（実在の非実在）、"emptied of being"（空になった人間）、
"a receptacle of nothingness"（虚無の容器）"wholly other"（完全なる他者）
といったさまざまな言葉で表現している。36
　このようなゾンビの恐怖は、アブジェクションとして捉えることが出来るだ
ろう。なぜなら "The corpse. . .is the utmost of abjection."（死体は…アブジェ














いう。38 一方、映画『ハンナ・アーレント』（Hannah Arendt, 2012） では、悪につ
いて  ". . .the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil 
committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts 
or demonic wills. By human beings who refuse to be persons. And it is this 













































することは容易ではない。デンドルが " No single explanation can account for 
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